






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































eath on the N
ile
︶﹂
を
見
な
が
ら
、
世
界
各
地
か
ら
や
っ
て
き
て
ナ
イ
ル
川
ク
ル
ー
ズ
に
乗
り
合
わ
せ
る
人
々
の
、
訛
り
の
強
い
英
語
を
聞
き
取
る
と
い
う
、
な
ん
と
も
楽
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
っ
た
。
こ
れ
を
考
案
さ
れ
た
先
生
の
主
旨
は
、
こ
う
し
た
多
様
な
英
語
に
出
会
っ
て
お
く
こ
と
こ
そ
が
実
用
性
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
と
き
同
時
に
、
英
語
と
い
う
﹁
共
通
語
﹂
を
挟
む
限
り
、
そ
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
と
、﹁
訛
り
の
強
い
英
語
﹂
を
話
す
人
々
と
の
間
に
、
非
対
等
が
再
生
産
さ
れ
続
け
る
と
い
う
文
化
的
示
唆
を
、
静
か
な
衝
撃
と
と
も
に
受
け
取
っ
た
よ
う
に
思
う
。
翌
年
、︵
第
一
次
︶
湾
岸
戦
争
が
起
き
て
、
日
本
の
テ
レ
ビ
と
し
て
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
多
く
の
中
東
の
人
々
が
、
次
々
と
画
面
に
映
し
出
さ
れ
た
。
彼
ら
は
カ
メ
ラ
の
前
で
、﹁
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
の
よ
う
な
発
音
﹂
と
は
ま
っ
た
く
違
う
ア
ラ
ビ
ア
語
訛
り
丸
出
し
で
堂
々
と
英
語
を
話
し
、
自
ら
の
主
張
を
展
開
し
て
32
い
た
。
そ
れ
は
﹁
ナ
イ
ル
殺
人
事
件
﹂
の
文
脈
と
も
ま
た
異
な
り
、
彼
ら
が
現
代
世
界
の
現
実
に
対
峙
し
て
、
﹁
共
通
語
﹂
と
し
て
の
英
語
を
強
靭
に
乗
り
こ
な
し
て
い
る
姿
は
、
当
時
の
私
の
目
に
美
し
く
映
っ
た
。
英
語
と
の
そ
の
よ
う
な
関
係
を
こ
そ
め
ざ
し
た
い
と
、
強
く
思
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
が
、
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス
で
の
大
学
院
生
活
で
は
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
そ
れ
以
前
に
就
い
て
い
た
仕
事
で
英
語
を
使
う
機
会
も
多
く
、
大
き
な
問
題
は
な
い
つ
も
り
で
い
た
自
分
の
英
語
力
な
ど
、
ど
っ
ぷ
り
と
﹁
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
﹂
の
世
界
に
身
を
浸
し
、
さ
ら
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
議
論
に
つ
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
れ
ば
、
十
分
と
い
う
に
は
程
遠
い
こ
と
を
思
い
知
っ
た
。﹁
英
語
と
の
関
係
﹂
な
ど
を
考
え
て
い
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。
書
き
言
葉
に
お
い
て
も
、
期
末
試
験
の
回
答
で
す
ら
﹁
英
語
の
散
文
と
し
て
美
し
い
こ
と
﹂
を
求
め
る
と
い
う
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
伝
統
︵
と
説
明
を
受
け
た
︶
は
貫
徹
さ
れ
た
。
外
国
人
留
学
生
へ
の
考
慮
は
な
か
っ
た
。
あ
の
と
き
の
つ
ら
さ
は
、
言
語
の
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、
異
文
化
と
い
う
も
の
に
対
し
て
―
圧
倒
的
な
異
文
化
の
前
で
自
分
を
立
ち
上
が
ら
せ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
―
、
ず
い
ぶ
ん
と
私
を
鍛
え
て
く
れ
た
と
思
う
。
そ
し
て
、
数
年
を
経
て
勤
務
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
パ
リ
に
あ
る
ユ
ネ
ス
コ
︵
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
︶
本
部
の
言
語
環
境
は
、
他
で
は
と
う
て
い
経
験
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
、
言
語
は
あ
か
ら
さ
ま
に
武
器
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
一
つ
は
、
本
部
事
務
局
で
働
く
国
際
公
務
員
と
し
て
の
、
日
々
の
仕
事
、
同
僚
と
の
付
き
合
い
の
な
か
で
の
こ
と
で
あ
る
。
ユ
ネ
ス
コ
の
日
常
業
務
に
お
け
る
公
用
語
︵w
orking languages
︶
は
英
仏
二
ヵ
国
語
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
国
連
機
関
で
も
公
式
に
は
同
じ
だ
が
、
実
際
に
は
ほ
ぼ
英
語
の
み
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
の
に
対
し
、
ユ
ネ
ス
コ
は
本
部
事
務
局
が
パ
リ
に
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
一
般
職
︵G
eneral Service
︶
の
33
ス
タ
ッ
フ
の
多
く
が
現
地
採
用
の
フ
ラ
ン
ス
人
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、﹁
英
仏
二
ヵ
国
語
﹂
態
勢
が
ま
だ
現
実
に
生
き
て
い
る
。
両
語
は
完
全
に
混
在
し
て
お
り
、
同
じ
会
話
に
参
加
し
て
い
る
人
々
の
誰
か
は
英
語
で
話
し
、
誰
か
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
話
す
。
ま
た
、
一
人
が
話
す
言
語
が
無
意
識
の
う
ち
に
く
る
く
る
と
変
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
業
務
上
の
メ
ー
ル
や
書
類
も
、
書
き
手
や
そ
の
と
き
ど
き
の
都
合
に
よ
っ
て
、
二
ヵ
国
語
の
い
ず
れ
か
で
発
信
さ
れ
る
。
約
一
九
〇
ヵ
国
か
ら
集
ま
っ
て
い
る
専
門
職
︵P
rofessional
︶
の
ス
タ
ッ
フ
の
な
か
に
は
、
英
仏
語
を
ま
っ
た
く
同
じ
レ
ベ
ル
で
操
れ
る
人
も
い
る
が
、
多
く
は
そ
れ
ぞ
れ
に
得
手
不
得
手
が
あ
り
、
と
も
か
く
情
報
を
受
け
る
場
合
に
両
方
の
言
語
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
発
信
は
得
意
な
ほ
う
で
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
形
で
仕
事
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
各
人
が
ど
ち
ら
の
語
を
主
に
使
用
し
て
い
る
の
か
は
、
一
緒
に
働
い
て
い
れ
ば
お
互
い
に
わ
か
る
。
そ
こ
で
、
職
場
内
で
の
各
種
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
同
僚
ど
う
し
の
日
常
会
話
は
暗
黙
の
マ
ナ
ー
と
し
て
、
そ
の
場
の
顔
ぶ
れ
を
見
な
が
ら
、
英
仏
い
ず
れ
か
が
と
く
に
不
得
意
な
人
が
い
れ
ば
、
も
う
一
方
の
言
語
で
進
行
す
る
の
が
通
常
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
裏
返
し
に
し
た
﹁
意
地
悪
﹂
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
私
の
見
た
最
も
凄
ま
じ
い
場
面
は
、
所
属
し
て
い
た
文
化
遺
産
部
に
新
部
長
が
着
任
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
人
で
、フ
ラ
ン
ス
語
が
ま
っ
た
く
で
き
な
い
こ
と
は
事
前
に
知
れ
渡
っ
て
い
た
。﹁
ま
っ
た
く
﹂
で
き
な
い
と
い
う
の
は
ユ
ネ
ス
コ
に
お
い
て
は
特
殊
ケ
ー
ス
だ
が
、
任
命
に
政
治
的
考
慮
が
働
く
上
級
管
理
職
の
場
合
に
は
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
今
後
の
文
化
遺
産
部
は
英
語
で
の
会
議
が
多
く
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
、
悲
喜
こ
も
ご
も
入
り
混
じ
っ
た
予
測
も
飛
び
交
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
実
際
の
着
任
を
受
け
、
部
の
全
職
員
が
広
い
ホ
ー
ル
に
集
め
ら
れ
、
進
行
中
の
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
新
部
長
へ
の
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
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冒
頭
で
、
そ
の
上
司
に
あ
た
る
文
化
局
長
︵
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
︶
が
英
語
で
歓
迎
の
辞
を
述
べ
、
退
出
す
る
と
、
い
よ
い
よ
本
題
の
実
務
的
な
話
が
始
ま
っ
た
。
文
化
遺
産
部
に
は
当
時
三
課
が
あ
り
、
壇
上
の
部
長
に
説
明
を
す
る
の
は
各
課
長
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
三
人
は
フ
ラ
ン
ス
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
、
イ
タ
リ
ア
人
で
、
本
当
に
英
語
が
で
き
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人
課
長
を
除
き
、
後
二
者
は
、
英
仏
語
の
い
ず
れ
も
人
並
み
優
れ
て
流
暢
に
話
す
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
が
、
三
人
は
、
次
々
と
、
そ
し
て
延
々
と
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
話
し
続
け
た
。
二
時
間
か
、
三
時
間
に
も
及
ん
だ
ろ
う
か
、
聞
い
て
い
る
わ
れ
わ
れ
ス
タ
ッ
フ
が
凍
り
付
い
て
い
る
の
を
よ
そ
に
、﹁
吊
し
上
げ
﹂
の
儀
式
は
続
い
た
。
さ
て
、
も
う
一
つ
の
レ
ベ
ル
と
は
、
ユ
ネ
ス
コ
加
盟
各
国
の
政
府
代
表
が
集
結
す
る
総
会
等
の
公
的
な
意
思
決
定
の
場
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
に
登
場
す
る
機
会
も
多
い
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
国
連
本
部
の
会
議
場
を
見
た
こ
と
の
あ
る
方
も
多
い
と
思
う
が
、
パ
リ
の
ユ
ネ
ス
コ
本
会
議
場
も
こ
れ
と
そ
っ
く
り
の
空
間
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
こ
う
し
た
場
で
使
用
さ
れ
る
国
連
公
用
語
︵official languages
︶
と
は
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
ロ
シ
ア
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
中
国
語
の
六
ヵ
国
語
で
あ
る
。
広
い
議
場
を
約
一
九
〇
ヵ
国
の
代
表
団
が
埋
め
尽
く
し
、
壁
面
上
方
の
六
つ
の
ブ
ー
ス
に
ず
ら
っ
と
通
訳
が
入
っ
た
様
子
は
壮
観
の
ひ
と
こ
と
に
尽
き
る
。
す
べ
て
の
発
言
は
、
直
接
、
ま
た
は
い
っ
た
ん
別
の
言
語
を
通
し
て
、
瞬
時
に
他
の
五
言
語
に
移
さ
れ
る
。
文
字
ど
お
り
最
高
レ
ベ
ル
の
通
訳
者
が
揃
え
ら
れ
て
い
る
。
が
、
六
ヵ
国
語
分
の
通
訳
が
ス
タ
ン
バ
イ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
、
当
然
な
が
ら
、
す
べ
て
の
発
言
者
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
言
語
で
発
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
六
ヵ
国
語
の
う
ち
に
自
身
の
母
国
語
が
含
ま
れ
る
国
と
、
そ
う
で
な
い
国
の
発
言
力
の
差
は
、
歴
然
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、﹁
意
地
悪
︵
な
い
し
失
礼
︶﹂
は
行
わ
れ
る
。
私
は
事
務
局
と
し
て
出
席
し
て
い
た
あ
る
会
議
で
、
日
本
の
代
表
団
が
英
語
で
発
言
し
た
の
に
続
き
、
イ
ギ
リ
ス
代
表
団
が
挙
手
し
て
公
式
に
一
回
の
発
言
機
会
を
求
め
、
35
﹁
日
本
代
表
団
の
英
語
が
下
手
で
何
を
言
っ
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
﹂
と
述
べ
る
の
を
聞
い
た
と
き
の
驚
き
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。︵
実
の
と
こ
ろ
、
そ
の
発
言
者
の
英
語
は
本
当
に
ひ
ど
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
通
訳
は
完
璧
に
聞
き
取
っ
て
訳
し
て
く
れ
る
の
で
―
ま
さ
に
﹁
ナ
イ
ル
殺
人
事
件
﹂
の
面
目
躍
如
だ
―
同
時
通
訳
レ
シ
ー
バ
ー
を
通
じ
て
別
の
言
語
で
聞
く
と
わ
か
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
代
表
団
ゆ
え
そ
の
ま
ま
英
語
で
聞
い
て
い
た
と
い
う
不
利
は
あ
ろ
う
。︶
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
意
地
悪
の
対
象
に
な
り
う
る
国
は
、
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。﹁
六
ヵ
国
語
の
う
ち
に
自
身
の
母
国
語
が
含
ま
れ
る
国
﹂
は
実
の
と
こ
ろ
、
非
常
に
多
数
に
の
ぼ
る
か
ら
で
あ
る
。
正
式
な
母
国
語
で
な
く
と
も
、
ほ
ぼ
母
国
語
の
よ
う
に
使
い
こ
な
せ
る
レ
ベ
ル
ま
で
を
含
め
れ
ば
、
そ
の
数
は
さ
ら
に
増
え
る
。
英
語
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
カ
ナ
ダ
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
フ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
、
中
米
の
広
範
な
英
語
圏
、
同
様
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
圏
⋮
⋮
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ら
六
ヵ
国
語
が
抽
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
実
用
性
が
伴
っ
て
い
る
。
そ
の
実
用
性
は
、
植
民
地
支
配
の
歴
史
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
こ
の
場
で
の
中
国
語
の
存
在
は
特
異
で
あ
る
。
六
つ
並
ん
だ
う
ち
の
中
国
語
通
訳
ブ
ー
ス
は
、
明
白
に
、
中
国
代
表
団
だ
け
の
た
め
に
あ
る
。
一
九
〇
ヵ
国
の
な
か
で
、
彼
ら
が
発
言
し
、
ま
た
他
の
発
言
を
彼
ら
に
聞
か
せ
る
た
め
に
の
み
、
六
分
の
一
の
通
訳
が
奉
仕
す
る
。
こ
の
究
極
の
﹁
特
別
扱
い
﹂
は
、
現
場
で
眺
め
る
者
に
陶
酔
感
さ
え
抱
か
せ
る
。
こ
こ
に
も
、
第
二
次
大
戦
終
結
時
に
お
け
る
世
界
の
構
図
の
一
端
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
少
し
﹁
公
式
度
﹂
の
落
ち
る
会
議
で
は
、
公
用
語
を
英
仏
二
ヵ
国
語
に
し
ぼ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
ユ
ネ
ス
コ
本
体
側
の
費
用
で
用
意
さ
れ
る
通
訳
は
そ
れ
ら
二
ヵ
国
語
の
み
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
前
記
の
日
本
に
似
た
弱
い
立
場
に
置
か
れ
る
国
は
と
た
ん
に
増
え
る
は
ず
な
の
だ
が
、
こ
36
こ
は
旧
宗
主
国
の
﹁
親
心
﹂
の
見
せ
ど
こ
ろ
―
た
と
え
ば
ス
ペ
イ
ン
が
予
算
を
提
供
し
、
ス
ペ
イ
ン
語
通
訳
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
ペ
イ
ン
語
圏
諸
国
が
母
国
語
で
発
言
で
き
る
よ
う
に
計
ら
う
、
と
い
う
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
行
わ
れ
る
。
ス
ペ
イ
ン
は
そ
れ
ら
諸
国
か
ら
非
常
に
感
謝
さ
れ
、
発
言
の
際
に
わ
ざ
わ
ざ
謝
辞
を
述
べ
る
国
も
多
い
。
母
国
語
を
使
用
で
き
る
か
ど
う
か
が
会
議
で
の
発
言
力
を
大
き
く
左
右
す
る
以
上
、
そ
の
感
謝
自
体
は
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
立
ち
現
れ
る
の
は
、﹁
か
つ
て
の
世
界
﹂
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。︵
な
お
、
母
国
語
が
国
連
公
用
語
に
含
ま
れ
な
い
国
が
、
会
議
に
お
け
る
自
国
の
み
の
便
宜
の
た
め
に
自
国
語
の
通
訳
を
雇
い
入
れ
る
こ
と
は
、
自
身
で
予
算
を
負
担
す
る
限
り
い
つ
で
も
許
容
さ
れ
て
い
る
。
が
、
費
用
が
高
額
に
な
る
た
め
、
実
際
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。︶
言
語
は
、
政
治
で
あ
り
、
刃
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
歴
史
で
あ
る
。
こ
こ
で
氷
山
の
一
角
を
紹
介
し
た
私
の
経
験
が
い
さ
さ
か
特
殊
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
場
面
に
じ
か
に
接
し
た
者
と
し
て
、
そ
の
戦
慄
を
忘
れ
て
仕
事
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
私
は
、
母
国
語
に
こ
だ
わ
る
。
む
ろ
ん
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
の
場
で
、
多
少
の
不
十
分
を
補
い
合
い
な
が
ら
英
語
で
議
論
す
る
こ
と
も
楽
し
い
。
そ
れ
も
学
術
的
営
為
の
う
ち
で
あ
る
と
い
う
意
見
に
も
反
対
は
し
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
こ
か
ら
は
、
世
界
を
本
当
に
対
等
な
場
に
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
多
様
な
母
語
を
持
つ
す
べ
て
の
参
加
者
が
対
等
な
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
、
心
ゆ
く
ま
で
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
自
分
が
企
画
す
る
小
さ
な
会
議
に
な
ん
と
し
て
も
通
訳
を
入
れ
る
―
た
と
え
ば
そ
ん
な
戦
い
の
積
み
重
ね
か
ら
、
少
し
ず
つ
世
界
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
信
じ
た
い
。
︵
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
︶
